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Community participation in development in the village of Mara Hilir 
Subdistrict Bulungan Tanjung Palas West is still relatively low because it has not 
fully involve the local community in the development planning process. Actual 
construction is still based entirely on local governments, non-governmental 
community, especially in the form of funds is very small, while the self in the 
form of goods and labor although better than self-help in the form of money, but 
still remains relatively low. Besides the participation of the evaluation and 
assessment of the pemabangunan society does not progress well, while 
development, as though society has been taking full advantage of, but not by a 
consciousness to preserve. 
Community participation m development in the village of Mara Hilir 
District of Tanjung Palas West Bulungan influenced by internal factors, namely 
awareness I willingness of the community is quite good, but public education is 
still limited and tarap economy low public made it difficult to people to 
participate, either in the form of the idea I ideas especially in materials I funds. 
While externally, openness and concern of the government of the village 
the people have not been up to arouse and encourage the community is actively 
involved in every phase of the builder so that it becomes a problem in itself, while 
other external factors such as the availability of the carrying capacity of 
infrastructure I facilities are good enough. 
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mara Hilir Kecamatan 
Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan masih tergolong rendah karena belum 
sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam proses perencanaan 
pembangunan. Realisasi pembangunan sepenuhnya masih bertumpu pada 
pemerintah setempat, swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk dana masih 
sangat kecil, sedangkan swadaya dalam bentuk barang dan tenaga walaupun lebih 
baikjika dibandingkan swadaya dalam bentuk uang, namun masih tetap tergolong 
rendah. Selain itu partisipasi evaluasi dan penilaian masyarakat terhadap 
pemabangunan juga tidak berjalan dengan baik, sedangkan pemanfaatan 
pembangunan walau masyarakat telah memanfaatkan secara penuh, namun tidak 
dibarengi dengan kesadaran untuk melestarikan .. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mara Hilir Kecamatan 
Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh faktor internal yakni 
kesadaran/kemauan masyarakat cukup baik, namun pendidikan masyarakat yang 
masih terbatas serta tarap ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan 
sulitnya masyarakat berpartisipasi,baik berupagagasan/ide terlebih secara 
materi/dana. 
Sedangkan secara eksternal, sikap keterbukaan dan keberpihakan 
pemerintah desa terhadap masyarakat belum maksimal dalam membangkitkan dan 
mendorong masyarakat secara aktif terlibat pada setiap tahapan pelaksanaan 
pembangunan sehingga ha! ini menjadi masalah tersendiri, sedangkan faktor 
ekstemal lain berupa ketersedian daya dukung sarana/fasilitas sudah cukup baik. 
Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan. 
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